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[Abstract] Internet technology and applications have arosen some new characters in 
recent years, which called Web 2.0. As for library close to the Internet in terms of 
information resources and measures of services, there is also something new. This 
paper organize the concept and technology of Web 2.0, put emphasis on its influence 
and application including the core technology of Web 2.0, the relation with digital 
library and the main feature, discuss the difference between Library 2.0 and Web 2.0 
as well as the all-round situation about Library 2.0, and put forward five rules of 
Library 2.0 application in the end.
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